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The Research Group Hannah Arendt was founded in 1996 at the Federal University of 
Pará. It began its activities with the research and education project “Tradition and 
Modernity in the Political Thought of Hannah Arendt”, which was coordinated by 
Professor Celso Antônio Coelho Vaz. The project was designed to train graduate students 
for research in and the teaching of political theory. Over a period of two years, eight 
undergraduate students studied the works of Hannah Arendt, the result of which was 
several articles and monographs as well as various internal and public seminars.
In 1999, Professor Vaz presented his thesis “Une Première Approche de la Morale 
Politique chez Hannah Arendt” and in 2004, his dissertation on the topic of “L'Hybris 
Moderne: Secularisation, Nihilisme et Esseulement. La Critique Religieuse de l'Âge 
Moderne par Hannah Arendt”. He was awarded a doctorate in political studies by the 
Centre de Recherches Politiques Raymond Aron, École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, EHESS, Paris, France. Back at the Federal University of Pará, Professor Vaz 
continued his research from 2004 to 2006 with the project “The Modern Hybris: 
Religious Criticism of the Modern Age by Hannah Arendt”.
In 2004, research and reflection on the political thought of Hannah Arendt at the 
Federal University of Pará underwent a change. From isolated activities carried out by 
Professor Vaz, the group opened up to participation by graduate and postgraduate 
students. On 5–9 December 2005, it organized the “International Colloquium Hannah 
Arendt: Reflections on Modern and Contemporary Political and Moral Issues”. A 
collection of lectures given by both Brazilian and international scholars on the thought of 
Hannah Arendt was published in the volume Uma Obra no mundo: diálogos com 
Hannah Arendt (Ed. Celso Antônio Coelho Vaz / Sivana Winckler orgs.) (A Work in the 
World: Conversations with Hannah Arendt). 
Since 2008, the research activities of the group have become part of the research focus 
on political theory in the master’s degree course in political science at the Federal 
University of Pará. Three dissertations dealing with the political thought of Hannah 
Arendt are currently in progress.
The “First Forum Paraense Hannah Arendt”, which took place on 22 May 2009, was 
attended by researchers at the Federal University of Pará as well as by Prof. Wolfgang 
Heuer (Free University of Berlin) and Prof. Silvana Winkler (UNICHAPECÓ/Brazil). As 
one element of the inauguration activities of the “Chair Curt Nimuendaju”,  the First 
Forum also launched the activities of the “Forum Hannah Arendt”. Both are based at the 
“Casa de Estudos Germânicos” (House of Germanic Studies) at the Federal University of 
Pará.
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Bibliografia do Grupo de Pesquisa
Artigos de Iniciação Científica 
(Estes artigos também foram apresentados no Seminário: A Propósito do Pensamento 
Político de Hannah Arendt. Belém-Pará: UFPA/Departamento de Ciência Política e 
Departamento de Metodologia, 1997)
1996
1- ARAÚJO, Jucirene A Relação dos Judeus com a Sociedade: a Concepção 
Arendtiana em as " Origens do Totalitarismo". Belém- Pará: UFPA, 1996.
2- CONCEIÇÃO, Antônio Tavares. Minorias, População Supérflua e Ralé na  
Concepção Arendtiana. Belém- Pará: UFPA, 1996. 
3- FEIO, Heloisa. Desenvolvimento e Crise do Estado Nação na Perspectiva 
Arendtiana. Belém- Pará: UFPA, 1996.  
4- RIBEIRO, Abélcio Santos. A Burguesia Imperialista sob a Perspectiva Arendtiana. 
Belém-Pará: UFPA, 1996.
5-SANTOS, Osvaldina. O Humanismo em Hannah Arendt. Belém- Pará: UFPA,  1996. 
6-RIBEIRO, Abélcio Santos. A Burguesia Imperialista sob a Perspectiva Arendtiana. 
Belém-Pará: UFPA, 1996.
1997
7-ARAÚJO, Jucirene. A Flexibilidade da Conduta Social Judia no Século XIX. Belém-
Pará: Belém- Pará: UFPA, 1997. 
8-________; A Origem das Ideologias Raciais e sua Contribuição para o  
Imperialismo. Belém-Pará: UFPA, 1997. 
9-COELHO VAZ, Celso Antônio. Imperialismo: a expansão por amor a expansão. 
Belém: Belém-Pará: UFPA, 1997. 
10-_________, Celso Antônio. Os judeus e a sociedade na concepção arendtiana. 
Belém-Pará: UFPA, 1997.
11- CONCEIÇÃO, Antônio Tavares. Anti-semitismo: Alguns Procedimentos Factuais  
da Conduta dos Judeus na Europa Central e Ocidental. Belém- Pará: UFPA, 1997. 
12-__________, Imperialismo: Minorias, População Supérflua e Ralé na Concepção  
Arendtiana. Belém- Pará: UFPA, 1997. 
13- FEIO, Heloisa. A Relação dos Judeus com o Anti-semitismo. Belém-Pará: Belém- 
Pará: UFPA, 1997. 
14-_______ Força: Fundamento da Ideologia Imperialista. Belém-Pará: Belém- 
Pará: UFPA, 1997.
15-________ Imperialismo: Minorias, População Supérflua e Ralé na Concepção 
Arendtiana. Belém- Pará: UFPA, 1997. 
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16-RIBEIRO, Abélcio Santos.  A Burguesia na Época Imperialista sob a Ótica de 
Hannah Arendt. Belém- Pará: UFPA, 1997.
17-________ O Caso Dreyfuss: Um Caso de Insulto aos Judeus da França. Belém-
Pará: Belém- Pará: UFPA, 1997. 
18- SANTIAGO, Gilmar. As Contradições do Estado Nacional Expressas na Análise de  
Hannah Arendt. Belém- Pará: UFPA, 1997. 
19-________. Os Judeus e o Estado Nação e a Origem do Anti-semitismo. Belém- 
Pará: UFPA, 1997. 
20-SILVA, Antônio Arão da. O Anti-Semitismo como Ofensa ao Bom Senso. Belém- 
Pará: UFPA, 1997.
1999
21-COELHO VAZ, Celso Antônio. Pensée et Morale chez  Hannah Arendt. Paris: Centre 
de Recherches Politiques Raymond Aron: École des Hautes Études en Sciences Sociales, 
1999. 
22-___________. Individu et Societé dans la Pensée de Hannah Arendt. Paris: 
Centre de Recherches Politiques Raymond Aron: École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, 1999. (seminário).
23-__________. Idées, Théories et Conceptions sur le Bien. Paris: Centre de 
Recherches Politiques Raymond Aron: École des Hautes Études en Sciences Sociales, 
1999. (seminário).
Monografias de Conclusão de Curso (Graduação)
1998
24-FEIO, Heloisa. O Estado Nação no Pensamento de Hannah Arendt. COELHO VAZ, 
Celso Antônio (orientador). Belém-Pará: UFPA/Colegiado de Graduação em Filosofia,  
 1998. 
2007
25-ASSUNÇÃO, Luiseane Rocha; CAPELO, Verônica de Araújo (orientadora); SOUZA 
JÚNIOR, Nelson José; COELHO VAZ, (avaliadores). A dignidade da política no mundo 
contemporâneo: A perspectiva arendtiana. Belém-Pará: UFPA/Colegiado de Graduação 
em Filosofia, 2007. 
26- MARINHO, Andreza Kelly; CAPELO, Verônica de Araújo (orientadora); SOUZA 
JÚNIOR, Nelson José; COELHO VAZ, Celso Antônio (avaliadores). A educação na 
perspectiva de Hannah Arendt. Belém-Pará: UFPA/Colegiado de Graduação em 
Filosofia, 2007. 
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2008
27-QUARESMA, Antonio Marcos Ferreira; CAPELO, Verônica de Araújo (orientadora); 
SOUZA JÚNIOR, Nelson José; COELHO VAZ, Celso Antônio (avaliadores). O Sentido da 
Política na Filosofia da Hannah Arendt. Belém-Pará: UFPA/Colegiado de Graduação em 
Filosofia, 2008.
28-SOUZA, Denize Rodrigues; COELHO VAZ, Celso Antônio (orientador);  CAPELO, 
Verônica de Araújo, SILVA Édison (avaliadores). A política como razão de ser do  
pensamento de Hannah Arendt. Belém-Pará: UFPA/Colegiado de Graduação em 
Filosofia, 2008. 
Textos para Qualificação de Dissertações
2007
29-FARIAS, Klelton Mamed de; MAROJA, Angela (orientadora); COELHO VAZ, Celso 
Antônio SOUZA JÚNIOR, Nelson José (avaliadores). A Fundamentação dos Direitos  
Humanos em Hannah Arendt. Belém-Pará: UFPA: Programa de Pós-Graduação em 
Direito, 2007. 
2009
30-OLIVEIRA, André Silva de; COELHO VAZ, Celso Antônio (orientador); 
CAMPAGNOLO, Maria da Graça de M. B; SOUZA JÚNIOR, Nelson José (avaliadores). A 
Democracia representativa versus democracia participativa - Convergências e conflitos  
na busca da Nova Ágora. Belém-Pará: UFPA: Programa de Pós-Graduação em Ciência 
Política, 2009. 
2010
31-PEQUENO JUNIOR, José Eronides De Sousa. COELHO VAZ, Celso Antônio 
(orientador); CAMPAGNOLO, Maria da Graça de M. B; SOUZA JÚNIOR, Nelson José 
(avaliadores). A Revelação da Ação e a Singularidade no Pensamento de Hannah 
Arendt. Belém-Pará: UFPA: Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, 2010. 
Dissertações
1999
32-COELHO VAZ, Celso Antônio. MANENT, Pierre (orientador) CANTO-SPERBER, 
Monique (avaliadora). Une première approche de la morale politique chez Hannah  
Arendt. Paris: Centre de Recherches Politiques Raymond Aron: École des Hautes Études 
en Sciences Sociales, 1999.
2008
33-FARIAS, Klelton Mamed de; MAROJA, Angela (orientadora); PINZANI, Alexandre; 
COELHO VAZ, Celso Antônio (Avaliadores).. Ação e Lei: Um Estudo Preliminar sobre os 
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Direitos Humanos como Categoria Política em Hannah Arendt. Belém-Pará: UFPA: 
Programa de Pós-Graduação em Direito, 2008. 
Teses
2004
34-COELHO VAZ, Celso Antônio. MANENT, Pierre (orientador) CANTO-SPERBER, 
Monique; D’ALLONES, Myriam Revault, LEGROS, Robert (avaliadores).  L'hibrys 
moderne: sécularisation, nihilisme et esseulement. La critique religieuse de l'âge  
moderne par Hannah Arendt. Paris: Centre de Recherches Politiques Raymond Aron: 
École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2004.
Publicações
2006
35-COELHO VAZ, Celso Antônio. A Hybris da Filosofia da Existência e a Condição 
Humana do indivíduo Secular. In: Adriano Correia. (Org.). Hannah Arendt e a Condição 
Humana. 1ª ed. Salvador: Quarteto, 2006, v. 1, p. 175-210.
2007
36- __________. O Pensamento Racial, o Romantismo e o Iluminismo. In: Sônia 
Maria da Silva Araújo. (Org.). José Veríssimo: Raça, Cultura e Educação. 1ª ed. Belém: 
EDUFPA, 2007, v 1, p. 71-98.
37- ____________. Os Limites da Sociologia: a Visão crítica de Hannah Arendt  
sobre a Ideologia e a Utopia em Karl Mannheim. Humanitas (Belém-Pará), v. 22, p. 47-
64, 2006.
2009
38- ___________. A Secularização da Política pelo Desaparecimento do Medo do  
Inferno. In: Celso Antônio Coelho Vaz; Silvana Winckler. (Org.). Uma obra no Mundo: 
Diálogos com Hannah Arendt. 1ª ed. Chapecó: Argos, 2009, v. 01, p. 67-90.
39-__________.(Org.); WINCKLER, SIlvana. (Org.). Uma Obra no Mundo: 
Diálogos com Hannah Arendt. 1. ed. Chapecó: Argos, 2009. v. 01. 184 p.
Organização de eventos 
1997
40-Seminário: A Propósito do Pensamento Político de Hannah Arendt. Belém-Pará: 
UFPA/Departamento de Ciência Política e Departamento de Metodologia, 1997. 
2005
41-Colóquio Internacional Hannah Arendt.  Belém-Pará:UFPA, 2005
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2009
42-Primeiro Colóquio Paraense Hannah Arendt.  Belém-Pará: UFPA, 2009. 
Autores e seus temas
43-AROUCK, João Henrique Vasconcelos. A Compaixão Revolucionária e a Questão  
Social. 
44-COELHO VAZ, Celso Antônio. As Criaturas do Leviatã: O Imperialismo, o 
Racismo e o Niilismo.
45-MAMED, Klelton de Farias O Conceito de Lei de Hannah Arendt.
46-OLIVEIRA, André Silva de O Conceito de Igualdade em Hannah Arendt.
PEQUENO JÚNIOR, José Eronides de Souza. Moralidade como Interesse 
eIinautenticidade do Político na Modernidade.
Apresentação de Trabalhos em Eventos
1999
47-COELHO VAZ, Celso Antônio. Individu et Societé dans la Pensée de Hannah 
Arendt. Paris: Centre de Recherches Politiques Raymond Aron: École des Hautes Études 
en Sciences Sociales, 1999. (seminário).
48-____________, Idées, Théories et Conceptions sur le Bien. Paris: Centre de 
Recherches Politiques Raymond Aron: École des Hautes Études en Sciences Sociales, 
1999. (seminário).
2004
49-COELHO VAZ, Celso Antônio. A Hybris moderna: Secularização, Niilismo e 
Isolamento. A Crítica Religiosa da Idade Moderna por Hannah Arendt. Belém- Pará: 
UFPA/Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, 2004. (Seminário). 
50-____________. Secularização, Niilismo e Isolamento e a Condição Humana do 
Indivíduo Secular. A Crítica a Filosofia da Existência por Hannah Arendt. Salvador: 
Bahia: UFBA, Colóquio Hannah Arendt e a Condição Humana, 2004. (Simpósio). 
2005
51-_______. A Hybris Moderna: Secularização, Niilismo e Isolamento. A Crítica  
Religiosa da Idade Moderna por Hannah Arendt. Belém-Pará UFPA/ Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais. 2005. (Seminário). 
52-_________. A Crítica de Hannah Arendt sobre a Contribuição do Romantismo e  
do Iluminismo para a Constituição da Cultura e do Gênero Humano Secular Moderno.  
Belém-Pará: Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais-ANPOCS, XII 
Encontro de Ciências Sociais Norte e Nordeste-XII CISO. 2005. (Encontro). 
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2006
53-_________. A Procura de Um Lugar no Mundo. A Crítica da Hannah Arendt da 
Assimilação dos Judeus ao Romantismo. Brasília:UNB, Simpósio Internacional A Vida 
como Amor Mundi. Hannah Arendt entre a Filosofia e a Política, 2006. (Simpósio). 
54-_________. Hannah Arendt e a Violência.  Belém-Pará: UFPA, Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais, 2006. (palestra).
2007
55-________. O Conceito de Senso Comum em Gramsci e Hannah Arendt. Belém-
Pará: UFPA.Colóquio Internacional Gramsci: Setenta Anos de Pensamento Vivo na 
Amazônia. 2007. (colóquio). 
56-________. O contexto histórico-filosófico do final do século;  XIX e primeiras 
décadas do século XX - raça, etnocentrismo e educação. Belém-Pará:UFPA, CNPq, 
Programa de Pós-Graduação em Educação. Colóquio José Veríssimo: Cultura, Educação  
e Preconceito. 2007. (colóquio). 
2008
57-________.(debatedor) Colóquio de Biopolítica. A política ocidental é co-
originalmente biopolítica?: Giorgio Agamben frente a Hannah Arendt e Michel Foucault. 
Belém-Pará: UFPA, Faculdade de Filosofia, 2008. (colóquio). 
2009
58-________. As Criaturas do Leviatã: O Imperialismo, o Racismo e o Niilismo. 
Primeiro Colóquio Paraense Hannah Arendt 2009. Belém-Pará:UFPA, 2009 (Colóquio). 
59-________. Hannah Arendt e a Compreensão da realidade. Belém-Pará: UFPA, 
Programa de Pós-Graduação em Educação, 2009. (palestra)
60-PEQUENO JUNIOR, José Eronides de Sousa.O Espaço da Aparência e a 
Construção de uma Ética Pública em Hannah Arendt. In: I Fórum Brasileiro de Pós-
Graduação em Ciência Política, 2009, Belo Horizonte. Anais do I Fórum Brasileiro de 
Pós-Graduação em Ciência Política, 2009.
Pareceres em Artigos para publicação em Revistas
2006
61-COELHO VAZ, Celso Antônio.  Parecer sobre o artigo: Considerações a Respeito da 
Atualidade do Conceito de Totalitarismo em Hannah Arendt. Artigo para ser publicado na 
Revista Teoria & Sociedade (UFMG), 2006.
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2008
62-________. Parecer sobre o artigo: As Origens da República no Brasil: Uma 
Crítica a partir de Paradigmas Arendtianos. Artigo para ser publicado na RevistaTRÊS 
Pontod/Universidade Federal de Minas Gerais . 2008. 
63-________. Parecer sobre o artigo: A Violência e a Responsabilização nos Regimes 
Ditatoriais. Artigo para ser publicado na Revista Revista Digital Democracia, Violência e 
Direitos Humanos/USP: Núcleo de Estudo da Violência , 2008.
2009
64-_________. Parecer sobre o artigo: A Burocracia do Nazismo: Um Estudo sobre 
as Obras de Hannah Arendt e Max Weber. 2009. Artigo para ser publicado na Revista 
Habitus/Revista de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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